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На основе базы данных промышленных плавок, содержащей ре-
зультаты определения в стали концентрации примеси цветных элемен-
тов и уровня отсортировки по УЗК и поверхностным дефектам, по-
строены математические зависимости, описывающие влияние цветных 
металлов на отсортировку конечной продукции. По полученным мате-
матическим зависимостям определены максимально допустимые со-
держания примесей, не оказывающие заметного влияния на качество 
проката. 
Установлено, что при содержании в непрерывнолитой стали при-
месей ∑ (Pb, Sb, Sn, Zn, Bi) ≤ 0, 0046%, в т.ч. Pb ≤ 0, 0004%; Sb ≤ 
0,0003%; Sn ≤0, 0006%; Zn ≤ 0,0030%; Bi ≤ 0,0003%, уровни отсорти-
ровки по УЗК и по поверхностным дефектам минимальны и практиче-
ски не зависят от концентрации цветных металлов. 
В лабораторных условиях показано, что интенсивное трещинооб-
разование, возникновение плен и надрывов в низколегированной стали 
на базе марки S355J2G3 проявляется при содержании Pb или Bi ~ 
0,0055%; Sb ~ 0,0038%; Sn ~ 0,006% и Zn ~ 0,018% и могут быть пре-
дотвращены вводом в расплав микродобавок с РЗМ (Ce = 0,06 – 
0,08%). 
Эффект ухудшения качества металла наблюдается только при со-
держании примесей цветных металлов, примерно на порядок превы-
шающих их концентрацию в промышленных плавках ОАО «МК 
«Азовсталь». Негативное влияние примесных цветных металлов связа-
но с адсорбционным обогащением ими границ зерен и образованием 
легкоплавких эвтектик, а также с замедлением скорости кристаллиза-
ции, что приводит к усилению сегрегационных процессов. 
Установлено, что обработка стали порошковой проволокой на ос-
нове РЗМ, приводит к существенному (в 2,0-2,3 раза) снижению сте-
пени обогащения границ зерен цветными металлами, трансформации 
включений цветных металлов в глобулярные тугоплавкие выделения, 
модифицированные кальцием и церием. Это обеспечивает значитель-
ное снижение количества дефектов на поверхности слитков. 
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